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Продвижение видео на YouTube практически бесплатно. Конечно, для лучших результатов же-
лательно усилить видео с помощью рекламы, но для начала можно стартовать бесплатно. 
Постоянно поддерживая интерес аудитории и взаимодействуя с ней, можно бюджетно продви-
нуть бизнес и повысить уровень продаж. Именно поэтому с помощью YouTube продвигают свои 
услуги и товары сотни тысяч компаний, расположенных по всему миру. 
Для продвижения своего товара предприятию/фирме можно создать свой канал и начать его 
продвигать. 
Если у вас магазин одежды, расскажите аудитории про последние тенденции моды и продемон-
стрируйте пользователям актуальные образы. 
Если вы хотите продвинуть свой салон красоты, помимо рассказа о косметических  процедурах 
можно проводить мастер классы. 
Если вы продаете металл или строите дома, покажите основные процессы визуально. Покажите 
цех, склад, погрузочные работы, работу на объекте. Чтобы потенциальный клиент видел, что пе-
ред ним реальный бизнес, и вашими услугами уже пользуются другие люди [1]. 
На западе для многих компаний – это один из основных источников привлечения потенциаль-
ных клиентов, который при грамотном подходе отлично работает при сравнительно небольших 
затратах. 
В Беларуси видео–маркетинг так же начинает набирать обороты и уже некоторые крупные 
фирмы обзавелись своими каналами на данной платформе. 
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На сегодняшний день мир рекламы очень необычен и разнообразен. Учитывая настроение по-
требителей, которые устали от однообразия и дефицит рекламных площадей, традиционная ре-
клама уступает инновационным рекламным технологиям, которые являются более захватываю-
щими, легко усваиваемыми и эффективными. 
Чистая реклама – новое рекламное направление, которое, используя форму наружной рекламы, 
позволяет взаимодействовать клиенту с аудиторией как никогда ранее. «Чистая» реклама носит 
свое название из–за экологических материалов, которые используются для еѐ создания – вода, пе-
сок, камни, трава и др. Еѐ главной целью является создание и воплощение такого сообщения, ко-
торое способно вызвать сильный эмоциональный отклик у аудитории [1]. Наиболее часто встреча-
емый пример чистой рекламы за рубежом – Сlean advertising. Это изображение, нанесенное на по-
верхность при помощи воды и пара, без красок и химии.  
Другой вид чистой рекламы носит название Sea Tagging. Его особенность заключается в том, 
что наносится он с помощью морской воды, за счет большой концентрации солей изображение 
держится около двух часов. Конечно, такая реклама является временной, но зато она не требует 
никаких согласований и может быть использована в рамках специальной акции.  
Snow tagging – еще один вид чистой рекламы.  Его технология заключается в следующем – с 
помощью специального оборудования на снег наносятся логотипы или целые рекламные сообще-
ния в максимально сжатые сроки. Это позволяет охватить большую территорию за короткое вре-
мя. Реклама является непродолжительной, но ее цель вовсе не в долговечности, а в привлечении 
внимания и последующего активного распространения в социальных сетях. По
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К видам чистой рекламы также относятся песчаные, деревянные и ледяные скульптуры, рекла-
ма на траве и полях, взлетно–посадочные полосы [2]. 
Говоря о любом из видов рекламы, стоит учитывать еѐ достоинства и недостатки. К преимуще-
ствам чистой рекламы можно отнести: 
1) Использование экологических материалов для ее создания; 
2) применяется естественная городская среда в качестве нестандартного медиа–носителя; 
3) широкий охват аудитории; 
4) большинство видов чистой рекламы не требуют огромных финансовых затрат; 
5) необычный подход привлекает внимание и не остается незамеченным; 
6) сильный эмоциональный отклик респондентов. 
Чистая реклама не получила массового распространения ни в Беларуси, ни в России. 
Основными причинами этого являются такие факторы как: 
1) К экологически чистым материалам в Беларуси относятся без фанатизма; 
2) на создание и размещение нетрадиционной рекламы отводится гораздо меньше денежных 
средств, чем для традиционной рекламы; 
3) нестандартный подход в чистой рекламе требует дополнительных ресурсов, как интеллек-
туальных, так и финансовых. 
Таким образом, можно выделить чистую рекламу как один из самых оригинальных и 
нестандартных видов рекламы. Несмотря на достаточное еѐ широкое распространение в мире, она 
не пользуется спросом в Беларуси и России. 
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Устойчивое развитие предприятий электроэнергетики – это управляемый процесс повышения 
самозащиты от изменяющегося негативного воздействия внутренних и внешних факторов, на ос-
нове которого обеспечивается надежное и бесперебойная работа сетей, поддерживается оптималь-
ная стоимость электроэнергии для всех субъектов рынка, реализуются инвестиции, способствую-
щие повышению эффективности энергетического производства, транспортировки и распределения 
электроэнергии. 
Механизм управления предприятием может быть реализован только в рамках единой системы 
стратегического планирования и контроля, а при проведении реформирования отрасли, каждой 
отдельной бизнес–единицы. При правильной взаимосвязи указанных элементов можно обеспечить 
решение большинства возникающих проблем в краткосрочной и долгосрочной перспективе на 
всех уровнях хозяйствования электроэнергетики. 
Стратегическое планирование в современном понимании – это определение основных долго-
срочных целей и задач предприятия, принятие курса действий, распределение ресурсов, необхо-
димых для их выполнения. Без стратегии у менеджеров отсутствует продуманный план, нет еди-
ной программы достижения желаемых результатов [1]. Вместе с этим, планирование, в том числе 
стратегическое, может оказаться провальными и неэффективными. Для недопущения подобных 
ситуаций, необходимо использование функции контроля. 
Контроль – одна из основных функций системы управления, которая осуществляется на основе 
наблюдения за поведением управляемой системы с целью обеспечения оптимального функциони-
рования последней (измерение достигнутых результатов и соотнесение их с ожидаемыми резуль-
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